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Este artículo permite abordar las cuestiones que rodean el funcionamiento de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos a través de las medidas cautelares y como estas pueden, 
en razón de su poder vinculante, constreñir al Estado para que adopte medidas y acciones en 
procura de la protección de derechos que pueden ser dañados irreparablemente, por lo tanto, 
estableciendo el grado de efectividad de estas medidas es como se le da credibilidad al sistema 
internacional como un medio a tener en cuenta para respaldar situaciones de alta 
vulnerabilidad en el ámbito interno.  
 
